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拒 否 的 な
孤 独 な
ち っ ぽ け な
冷 た い
暇 な
不 注 意 な









空 想 的 な
生 気 の な い
悲 観 的 な





























好 意 的 な




注 意 深 い
満 足 な
経 験 に 富 むH




穏 や か な‥
独 立 的
清 潔 な
現 実 的 なH
生 気 の あ る日
楽 観 的 な
社 交 的 な
* * :p<0.01
-嘉一 実習前 ･､-､書､- 実習後
































































































































































































Nursing students' images of the elderly before and after
a two-week nursing practice
Kumi WATANABE, Masuko KONDO, Niwa OHTA,
Toshiko IKEDA, Makiko MAEDA and Takeo OHTA
Abstract
This study investigated how nursing students perceived the elderly living in a nursing home for
the elderly. Testing was done both before and after they experienced a two-week nursing practice
at the nursing home. Three findings were obtained. (l) The students regarded the elderly not only
as more humorous and vital but also less experienced, peaceful, and realistic before than after
experiencing the practice. (2) Over a third of the students named humorous/not humorous as an
item for which they experienced a marked change in image of the elderly. (3) The students
generally regarded the elderly as being experienced, warm, bored, weak, and lonely. The findings
indicate that the nursing practice provided the students with an opportunity to form better and
realistic images of the elderly.
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